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Dando cumplimiento a las Normas del Reglamento de elaboración y sustentación de tesis, del 
Programa SUBE de la Universidad “César Vallejo” sede en Lima norte, presentamos el trabajo 
de investigación correlacional denominado: “Renta de Cuarta Categoría y la Evasión Tributaria 
en la Empresa  Service  SAC, 2014”. 
 
 El presente trabajo de investigación, establece la relación que se da entre las dos variables: 
Renta de Cuarta Categoría y la Evasión Tributaria. Para poder elaborar esta tesis fue necesario 
plantearme el problema de manera clara y precisa,  formularme objetivos que me conllevara  a 
investigar y  aplicar una ficha de observación para recabar información. 
 
 El estudio de la población ha sido conformado por 30 trabajadores del área de contabilidad.De 
ésta se obtuvo una muestra  de 30 trabajadores por muestreo no probabilístico. 
 
La tesis obedece las siguientes estructuras realizadas:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco Metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: las referencias bibliográficas complementando con los anexos. 
 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación sea valorada y 
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La investigación titulada: “Renta de Cuarta Categoría y la Evasión tributaria en la empresa 
SERVICE SAC 2014” ¿Cuál es la relación entre la “Renta de Cuarta Categoría y la Evasión 
tributaria en la empresa SERVICE SAC  2014? Tuvo como objetivo Determinar la relación que 
existe  entre  la renta de cuarta categoría  y  la evasión tributaria de la empresa Service SAC 
2014.  
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo correlacional, porque se 
determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el método hipotético 
deductivo (enfoque cuantitativo), la población de estudio estuvo conformada por los 30 
trabajadores del departamento de contabilidad; la muestra fue censal no probabilística. Para 
recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta a través de los cuestionarios, 
previamente validados se demostró la validez y la confiabilidad, mediante la técnica de opinión 
de expertos y el Alfa de Cronbach. Para la variable Renta de Cuarta Categoría; el instrumento 
fue de encuesta graduado en Escala de Likert  y de igual manera; para variable Evasión 
tributaria  y la comprobación de hipótesis se realizó con la correlación de Rho Spearman. 
Por lo tanto, se demostró que el Renta de Cuarta Categoría, está relacionado directamente con 
la Evasión Tributaria en la empresa SERVICE SAC, según la correlación de Rho Spearman de 
0.878 representando ésta una buena correlación entre las variables y p = 0,000 siendo 
altamente significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva entre la “Renta de Cuarta 
Categoría y la Evasión tributaria en la empresa SERVICE SAC 2014”. 
 
Palabras claves: Renta de cuarta categoría, evasión tributaria, rentas afectas, determinación 















The research entitled "Fourth Income Category and tax evasion in the company SERVICE SAC 
2014 "What is the relationship between the" Fourth Category Income Tax Evasion and the 
company SERVICE SAC 2014? Aimed to determine the relationship between income and fourth 
category of tax evasion Service Company SAC 2014. 
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive correlational design, 
because the relationship between the study variables was determined, based on the 
hypothetical deductive method (quantitative approach), the study population consisted of 30 
employees in the accounting department; the sample was not random census. For data 
collection technique survey through questionnaires previously validated the validity and 
reliability was demonstrated using the technique of expert opinion and the Cronbach's alpha 
was used. For variable Renta fourth category; the instrument was graded Likert scale survey 
and in like manner; for varying tax evasion and hypothesis testing was performed using the 
Spearman Rho correlation. 
 
Thus, it was shown that Rent fourth category, is directly related to tax evasion in the company 
SERVICE SAC, according to the correlation of Rho Spearman 0.878 representing this a good 
correlation between the p = 0.000 variables remain highly significant, Thus the positive 
relationship between the "Fourth Income Category and tax evasion in the company accepted 
SERVICE SAC 2014 " 
 
Keywords: Rent fourth category, tax evasion, affected income, tax determination and 
prepayments 
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